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Chinese central government promotes the construction of Harmonious Society as 
the essence of Chinese Characteristic Socialism. But the negative influences caused 
by the excessive income disparity between urban and rural residents have been much 
apparent and affect the long stability of the society. Economic relation is the 
foundation of all social relations. Therefore, it has significant theoretical meaning and 
realistic meaning to research the constitutions of the income of city and country, and 
the reasons of variation of the disparity. 
There are too many factors affecting the income disparity between urban and 
rural. This paper constructs a relatively integrated theoretical model, absorbing the 
predecessor’s research experience, considering factors such as population、economy、
institutions、 policies、 supply of public goods and financial investments, and 
combining with the special status of Fujian province. 
The major factors affecting the income disparity are: the economy’s opening 
extent、the level of public health and medical care、the development scale of finance、
the macro taxes、the level of urbanization、the industry structure、the income scale 
beyond budget 、 the investments of rural capitals 、 the supports of finance 
expenditures、the elementary education and etc. Additionally, the author tries to 
forecast the income disparity between urban and rural in the future 15 years in Fujian. 
And conclusions come out as follows: the Kuznets’s inverse “U” curve does exist in 
the industrialization process. Because Fujian province has just step into the second 
half of phase of latter medium period, the income disparity is still in expanding. The 
“inflection point” will emerge around 2015 when the income disparity will begin to 
shrink. But it will reach the “inflection point” in advance, if there are policies in favor 
of peasants published.  
This paper provides policies of the economic development in Fujian province, 
which can be a reference to the other provinces or the whole country. 
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一直呈现居高不下的局面。统计显示，2002 年至 2005 年，某法院刑庭判决有罪










城乡居民收入差距，在改革开放之初的 1978 年为 2.57:1，1983 年一度缩小到
1.70:1。20 世纪 90 年代以来，随着国民经济高速增长，城乡收入差距不但没有






















资料就认为城乡居民的实际收入差距约在 3.7:1 到 5:1 之间。国际经验表明，在
人均 GDP 达到 800—1000 美元时，城乡居民收入的正常差距为 1.5—2 倍①。目
前我国人均 GDP 已经超过了 800 美元，城乡居民收入差距远远超过了 2 倍，这
说明目前我国城乡居民的收入差距明显超过了国际经验标准。 
国际公认的标准，基尼系数若低于 0.2 表示收入绝对平均；0.2-0.3 表示比较
平均；0.3-0.4 表示相对合理；0.4-0.5 表示收入差距较大；0.6 以上表示收入差距
悬殊。中国社科院收入分配课题组曾根据城乡入户调查数据估算出 2002 年全国
的基尼系数达到 0.454，世界银行估算出 2001 年中国的基尼系数为 0.447，都超
过了国际公认的 0.4 的警戒线，中国的收入差距进入了差距过大的区间。②改革
开放之初，中国还是一个相对公平的社会，农村的基尼系数是 0.21，城镇的基尼
系数是 0.16。根据国家统计局的数据，城镇内部的基尼系数 1988 年为 0.23，到
2002 年已经增加到 0.319；农村内部的基尼系数比城镇的基尼系数稍大，1988 年





表 1-1  全国居民收入差距在城乡之间的分解 
年份 指标 城镇内部 农村内部 城乡之间 
1988 泰尔指数 0.160 0.099 
 贡献率（%） 61.8 38.2 
泰尔指数 0.039 0.180 0.122 1995 
贡献率（%） 11.4 52.7 35.9 
泰尔指数 0.068 0.141 0.157 2002 
贡献率（%） 18.5 38.5 43.0 
资料来源：由笔者整理所得，均根据社科院收入分配课题组 1988、1995、2002 住户抽样调查数据计算所得。 
1995 和 2002 年数据来自李实等：《中国城乡收入差距调查》，载《财经》2004 年第 3、4 期合刊；1988 数
据来自李实等：《中国居民收入分配实证分析》社会科学文献出版社，1999 年版。 






























































































































从图 1-1 看到，20 世纪 90 年代以来福建省城乡收入差距经历了一个先上升、









费水平得到间接反映。1990 年城乡居民的人均消费支出分别为 1431 元和 708 元，
而 2005 年城乡居民消费支出分别上升到 8794 元和 3293 元，上升幅度之快，城
乡年均上涨率分别为 11.14%和 6.81%。按照现价比较，2005 年福建省的农村居





温饱型转入了小康型。从 1990 年和 2005 年两端看，福建省城乡居民的恩格尔系
数均有很大下降，城镇居民恩格尔系数由 1990 年的 63.5%下降到 2005 年的
40.9%，农村由 1990 年的 60%下降到 46.1%，城镇居民恩格尔系数下降的幅度要
远高于农村居民。2005 年，农村恩格尔系数比城镇高出 5.2 个百分点，表明农村
居民食品消费支出的比重远高于城镇居民，城乡生活质量存在较大差别。2005




元和 4833 元，比上年分别增长 23.07%、18.19%；城镇居民人均可支配收入和农
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